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ABSTRACT
ABSTRAK
Dalam suatu pekerjaan struktur beton perawatan sangat penting di perhatikan. Perawatan beton terutama dimaksudkan untuk
menghindari panas hidrasi yang tidak diinginkan, yang terutama disebabkan oleh suhu, cara dan bahan serta alat yang digunakan
untuk perawatan akan menentukan sifat dari beton keras yang di buat, terutama dari sisi kekuatannya. Waktu yang dibutuhkan
untuk merawat beton pun harus terjadwal dengan baik. Tugas akhir ini bertujuan untuk  mengetahui seberapa jauh perbandingan
peningkatan kuat tekan beton normal terhadap tambahan sikament-NN sebanyak 1,5%, hasil penelitian kuat tekan beton normal dan
beton yang menggunakan bahan tambahan Sikament-NN 1,5 % dengan menggunakan faktor air semen 0,5 pada perawatan 3 hari
kuat tekan  beton normal, = 244,7 kg/cmÂ² sedangkan yang menggunakan  Sikament-NN  kuat tekannya = 226,4 kg/cmÂ²; pada
perawatan 7 hari, FAS 0,5 kuat tekan  beton normal = 268,8 kg/cmÂ²;sedangkan yang menggunakan Sikament-NN kuat tekannya =
252,4 kg/cmÂ²;  pada perawatn 14 hari untuk beton normal, FAS 0,5 kuat tekannya adalah = 308,4 kg/cmÂ²; sedangkan yang
menggunakan Sikament-NN kuat tekannya = 279,5 kg/cmÂ²;  pada umur 21 hari untuk beton normal,FAS 0,5 kuat tekannya adalah
326,8  kg/cmÂ²; sedangkan sedangkan yang menggunakan Sikament-NN kuat tekannya = 240,5 kg/cmÂ²; pada perawatan 28 hari
untuk beton normal kuat tekannya adalah = 342,4 kg/cmÂ²; sedangkan yang menggunakan Sikament-NN kuat tekannya adalah =
216,5 kg/cmÂ².
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